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f%ge Two T H E T I C K E R 
Tuesday. April J i l i 9 5 6 
Eastland to Query 
&MErBC Chiefs 9 
iK. Senator James O. Eastland (D.-Miss.) decried the 
Supreme Qourt decision on Section 903 last week and said 
hje; would call two prominent New York educators to testify 
vei l - the case before his committee. He declared he wouM 
summon for questioning Joseph Cavallero, chairman of the 
t city Board of Higrher Education and Dr. Harry D. Gideonse, 
-topg#oido«t. of Brooklyn College. 
Ju a S-tp-4 ruling, t h e h igh • — 
c o u r t he ld that t h e " s u m m a r y 
' d i tznisaal" o f Dr. H a r r y S l o c h o w -
• e r , a t e a c h e r of German a n d l i ter-
a t u r e a t Brooklyn C o l l e g e for 
t w e n t y - s e v e n years , " v i o l a t e s due 
p r o c e s s "of law." In r e s p o n s e to 
r u l i n g Dr . Gideonse replied 
t h a t D r . S lochower w o u l d be re-
i n s t a t e d o n t h e facul ty a s t h e r e -
•when r e i n s t a t e d . 
Dr. S l o c h o w e r invoked the pri-
v i l e g e a g a i n s t s e l f - i n c r i m i n a t i n g 
t e s t i m o n y w h e n h e w a s asked in 
S e p t e m b e r 1952 , a t a S e n a t e Jud i -
c iary s u b c o m m i t t e e hearing-, w h e -
ther h e had been a m e m b e r o f 
the C o m m u n i s t p a r t y i n 1 9 4 0 and 
1941. On October 6, 1952 , h e w a s 
d i s m i s s e d under S e c t i o n 9 0 S of 
t h e N e w Y o r k C i t y Char ter , 
which prov ided f o r a u t o m a t i c 
d i s m i s s a l of a n y c i t y e m p l o y e e 
wfeo~inxoked_ jbhe F i f t h A m e n d -
m e n t . 
iJingGroup 
To Holer Show 
The R e t a i l i n g S o c i e t y wi l l 
hold—a fash ion—ahew—Thursaay -
a t 12 in 1220. T h e g a r m e n t s wi l l 
be provided b y S i m p l i c i t y P a t -
tern C o m p a n y . T h e theme 1 of t h e 
show i s " B u t t e r f l y F a s h i o n s f o r 
Spr ing ." " H o w t o m a k e c lo thes 
for school f a s h i o n a b l y and 
economica l ly" w i l l a l s o be d i s -
cussed . A l l s t u d e n t s a r e invited 
t o t h e s h o w , w h i c h i s f r e e . 
The f a s h i o n s h o w , "Around 
t h e T o w n , " h e l d A p r i l 4 i n P E T 
w a s a s u c c e s s , a c c o r d i n g .to 
Soc i e ty P r e s i d e n t R o s e Gregory . 
The s h o w r a n f o r t w o hours and 
more t h a n 120 out f i t s were 
modeled by m e n and -women of 
t h e Co l l ege . Chi ldren modeled 
for t h e f irst t i m e . Enter ta in -
ment w a s - prov ided by S a m 
Tucker, p i a n i s t . D i a n n e Rubin-
ste in and_ A n n e M a r c u s sarigl 
Class Sponsors 
Two Farewell Socials 
- - — ~ : B y Arthur L. (Jokthfrg .y*. «• 
The Class of '56 will present its FareweB^ Ball Friday 
night, June 8, in the Grand Ballroom of the Plaza. Hotel, 
5th Avenue and 59th Street. 
Entertainment will he provided by Jerry Jerome and 
his Orchestra, which i s presently engaged on* tbe Ted Steele 
Show and is a recording orchestra for Capitol Records. 
Itvo top name singers will be invited by Jerry Jerome. Their 
names will pe announced in ~~ 
THE TICKER in approxi-
mately two weeks. The Seal-
test Girl, Jan Crockett, will 
also appear. 
T i c k e t s c o s t i n g $ 4 p e r coop le 
a r e n o w e » s a l * a t t h e 9 t h f l o o r 
boo th . One doHar e x t r a w i l l be 
added t o t h e c o s t f o r t h o s e s t u -
d e n t s f a i l i n g t o s h o w a c l a s s card. 
S e a t i n g a r r a n g e m e n t s a r e on a 
f i r s t - come f i r s t - s e r v e b a s i s . S t u -
d e n t s p u r c h a s i n g t i c k e t s f i r s t 
wi l l g e t first c h o k e , in t h e s e l e c -
t i o n o f s e a t s . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n c o » -
t a c t R o s e G r e g o r y o r J e r r y R o s e n -
kranz , c o - c h a i r m a n o f t h e F a r e -
w e l l B a l l C o m m i t t e e . 
O r d e r s f o r c a p s "*nd g o w n s are 
n o w b e i n g t a k e n i n 9 2 7 . T h e c o s t 
i s $ 6 e a c h , %1 off t o c l a s s card 
h o l d e r s - M o n e y a n d o r d e r b l a n k s 
shou ld b e t u r n e d i n a s s o o n as 
possxoie . 
H a y r M e C a n c e l l e d 
T h e C l a s s o f *56 H a y r i d e , w h i c h 
had b e e n s c h e d u l e d f o r S a t u r d a y 
e v e n i n g , h a s b e e n cance l l ed . R e -
f u n d s m a y b e o b t a i n e d f r o m Dr . 
Pv XL L i i n ftra 
Dr. Cavallaro 
s u i t o f t h e court dec i s ion and then 
w o u l d be snspended on new 
c h a r g e s o f alleged "untruthfu l -
ness - and perjury." I t w a s est i -
m a t e d -that I>r. S l o c h o w e r wotrid 
r e c e i v e about .$30,000 in back p a y 
AUTO O N 
^Htffft^f SACK 
Daniel Au 
U. of Hawaii. 
*!HL?x 
, ,
~' Sponsors 
^Spring. Fever' 
- it "Sprfaar F e v e r D a n c e / ' 
S p o n s o r e d b y the BSllel F o u n d a -
t i o n , w i l l b e held S a t u r d a y a t 
S?30 a t Lamport H o u s e , 2 5 B a s t 
8 2 S t r e e t . I 
P l a y i n g f o r fox t r o t , cha-chay 
r h u m b a a n d lindy m u s i c wi l l be 
S o g e r N i e l and h i s t r i o . She i la 
Jtosextfeld, chairman o f t h e S o -
c i a l C o m m i t t e e h a s a l s o a n -
n o u n c e d t h a t r e f r e s h m e n t s wi l l 
be? s e r v e d a t the af fa ir . 
- T i c k e t s c o s t 75 c e n t s t o Hi l l e l 
m e m b e r s a n d $1 t o o t h e r s t u -
d e n t s . 
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 For the Very Best In 
— F O O D — 
— ATMOSPHERE — 
r 
L —PRICES— 
: I f s the 
VARSITY 
SWEET 
r 
SHOP 
Downtown C<ty*t 
\ Favorite Eating Place 
160 EAST 23rd STREET 
see .. 
" T H E NEW LOOK" 
and fata darned good reason. Ifce &roo<iBe*a -titled: 
Whistler's M o t h e r o u t shopping for Luckies ; From 
where sh& s t s , Lxickiee always taste better. That's be-
cause they're made of fine tobacco—mid, -goc&f&amtimg 
tobacco that's TOASTED to taste even 
better. Rise to the occasion yourself— 
tight up a Lucky. YouTI say it's the best-
tasting cigarette you ever smoked? 
DROOD&ES, Gopyriant 1953 by Roger Price 
W I N D O W WASHES 
felvin Anderson 
Colorado State Teachers 
HEGE SMOKERS PREFER LUCKIEST 
L u c k i e s l ead a l l o t h e r b r a n d s , r e g u l a r o r k i n g 
s i z e , a m o n g 3 6 , 0 7 5 c o l l e g e s t u d e n t s q u e s t i o n e d 
c o a s t t o c o a s t . T h e n u m b e r - o n e r e a s o n : L u c k i e s 
t a s t e b e t t e r . C I G A R 
LUCKIES TASTE BETTER -C£*wer, Fresher, Smoother! 
•Ms. .".a*. 
<© A. T. Co. . P jtQDOjCT OF AMMHCA'S UJU3ZHO WtMfUTACTVWtXK Of 
1 -. 
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' A ^ K ^ ; ^ ^ ? 8 ^ " « C * Five Queen 
At Student Council Awar Ready 
u s . . 
Graduating seniors who have participated .in extra^ 
cnricular artrritfoo • .may appl> for the. 8todewt~Council 
insignianrOTjfedorHbe^^Jnter^Club Board Mossesson Award. 
The rosigmum awards -are granted as follows: high-
est honors .for outstanding- — 
diversification or excellent 
specialization; high honors 
for good d^veraiflfcatidn 6r 
outstanding specialization; 
honors for fan* diversifica-
tion or good specialization. 
There is no scholastic re-
quirement ~fbr the award. 
T h e a p p l i c a t i o n s a r e proces sed 
by t h e I n s i g n h x m C o m m i t t e e in 
the d i f f e r e n t h o n o r s c a t e g o r i e s 
and a r e p r e s e n t e d t o t h e Council 
for a c t i o n . 
T h i s t e r m , a p p l i c a t i o n s wi l l a l so 
r»e a c c e p t e d f o r Evening: S e s s i o n 
- l u d e n t s _who___ha53e_ a t t ended 
< . a s s e s in I>ay S e s s i o n and w h o 
have p a r t i c i p a t e d in ex tra -curr i -
< u lar a c t i v i t i e s d u r i n g t h a t t i m e . 
C o - C h a i r m e n vf t h e Iushji i luin 
r o m t n i t t e e , J a n e t R o t h e n b e r g and 
Al ign RubiPfr r e q u e s t t l m l appH- * *•* ««*»* ***-
nat ions be r e t u r n e d e a r l y . ^ i e y * * 5 C a n a b l y * » a b s o l u t e r e s p o n s i -
rrray b e o b t a i n e d , a n d r e t a r n e d , ^ ^ ^ f o r ^»teyer t b e y pubi ieh ' 
in 9 2 1 , o n o r b e f o r e Apr i l 25 . H e * » * » * w h e A e r i t w o o i d not 
T h e fcter-Chib B o a r d E x e c u t i v e ^ ^ J Z S i ~*U™ *° ^ 
r o m n r i t t e e h a s a n n o u n c e d t h a t f ^ T ^ u • t ? ? ^ ^ f 
(Cont in i i ed f r o m P a g e 1) 
corned ^baek w i t h n o pTeiudice ,* 
and -should be p e r m i t t e d "to p a r -
t a k e in n o r m a l a c t i v i t y on t h e 
campus—*rhich m a y inc lude t h e 
r e s u m i n g o f ed i tor ia l pos i t i ons 
on t h e paper . 
F a c u l t y -Experience 
In a remark , w h i c h w a s pointed 
at the o t h e r C C X Y n e w s p a p e r s , 
Dr. G a l l a g h e r s t a t e d , " . . . a s 
long a » t h e s t u d e n t edi toria l and 
m a n a g i n g boards t a k e t h e - p o s i -
t ion t h a t t h e o n l y w a y t h e y can 
be f r e e of c e n s o r s h i p is t o e x -
-elade f a c u l t y o d v i s o r s f rom par -
t ic ipat ion , the s t u d e n t s b y t h a t 
completely  ~and in 
Five finalists for "Queen at the Mardis Gras" w o e selected Friday evening: at Stadent 
Council's "Conjunction Ball/* from a field o f 2 3 aspirants. T&eyare: Moniqae Brnaschweiflr 
'59, an 18-year-old retaiiino; major ; iarra ine Davmg *58, a 20-year-old real estate major; . -
Arlene Geifand *57, a l^year-oht retaihng' major; Iris Hecht '59, a 17-year-old accountancy 
major; and Joanne fioyt >56y a aO^near-old education major. 
'~~~~~~ T h e dance , h e l d in H a n s e n H a l l . 
w a s t h e -second o f CouncfTa f r e o
 t 
dances t h i s s e m e s t e r . Originai lyv 
H o u s e P l a n a n d S C had achad '-
uJed d a n c e s f o r t h e e v e n i n g ^and 
in order t o a v o i d a conf l ic t i n 
a t t e n d a n c e , ft -was a g r e e d t o - b o l d 
a "Conjunct ion B a l l " a t which. 
t i m e t h e Mardi& G r a s Queen f i n - . 
a i i s t s wou ld be p r e s e n t e d . * . 
The w i n n e r of t h e Queen 
t e s t w i l l r e i g n a longs ide- . 
Davis7^r?\7 w h o has" 
t ^ K i n g of—the 
o r t h e D a v i d B . 
M o s s e s s o n • 'ward a r e ava i l ab l e in 
^21, w h e r e t h e y m n s t be r e t u r n e d 
rxrfore A p r i l -25. 
S e n i o r s w b o -have majored in 
a d v e r t i s i n g a x e e l i g i b l e r ec ip i en t s . 
A p p l i c a n t s m u s t h a v e n o less t h a n 
u " C a v e r a g e in the i r course 
•f s t u d y a n d a "B" a v e r a g e in all 
««ivertising c o u r s e s . 
Tlie M o s s e s s o n A w a r d C o m -
mittee w i l l m e e t ' T h u r s d a y , Apri l 
JR a i 2 in t h e F a c u l t y Council 
Koom. F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n , 
>ntact D o n J a c o b s o n . 
n e w s p a p e r s . H e n o t e d , however , 
t h a t b e w o u l d n o t p e r m i t a n in-
s t r u c t o r t o e x e r c i s e t h i s Sanct ion 
w i t h o u t t h e e d i t o r s ' 'consent. In 
c l o s i n g b i s s t a t e m e n t on t h e s u s -
pens ion , P r e s i d e n t G a l l a g h e r said, 
"I could n o t fee l w o r s e a b o u t th i s 
who le m a t t e r i f t h e s e f i v e 
of City Col lege 
f l esh and blood." 
M A J t D l G R A S QTTEEX F I N A L I S T S : 
t h e t i t l e o f "Queen o f the M a r * Graft" 
w h i c h wi l l be he ld 
n ing , M a y 5 , a t 
Schoo l . 
«be^ 
Irte Hecht 
Jfeyt, Arleae Getfaad. 
ipet iag f o r 
(L t o r . ) 
D a i i u g 
T h e M a r d i s G r a s i s a 
«**"«•*• »"**—varied s h o w , 
w e r e my 
sons 
own 
Will 
^
-
l i a m K i n g s l e y , pro jec t 
ii rec tor o f t h e S t a t i s t i c s 250C 
<• ourse , h a s u r g e d t h a t all s t u -
dents w h o rece ived q u e s t i o n -
naires a s p a r t o f t h e c l a s s ' 
( l a s s r o o m p r o j e c t f o r t h e s e m -
es ter , r e t u r n • t h e m w h e n a sk -
•*<i t o a u t h o r i z e d - m e m b e r s o f 
' he p r o j e c t , 
v * 
'•^Heartless -Action"' 
In an editorial printed *^day. 
the C a m p u s cal led the .suspension 
••heart less ." I t ««4d, " P r e s i d e n r 
Buel l -G. Gaffagher'had' acteVJ. His 
decis ion to uphold the act ion 
taken by the D e a n of S t u d e n t s , 
Danie l F . Brophy , is the m o s t 
hear t l e s s act ion ever taken by 
the pres ident . ' ' 
O b s e r v a t i o n P o s t , the other 
V p t o w n D a y S e s s i o n n e w s p a p e r , 
in an edi tor ia l , F r i d a y , cal led the 
suspens ion , "an i l logical cruelty.'* 
Baruchians Beat NYU 
In School Blood Drive 
B y S h e l d o n E i f g e i b e r g 
T h e B a r a c h S c h o o l w a s o n c e m o r e s u c c e s s f u l in i t s 
c a m p a i g n t o b e a t N e w Y o r k U n i v e r s i t y i n the t o t a L a m o u n t 
o f p i n t s o f b l o o d d o n a t e d ' 1 A" t o t a l of^ l S o p i n t s w a s c o l -
l e c t e d i n t h e S t u d e n t C o u n c i l - A i p h a P h i O m e j r a b l o o d d r i v e , 
i t w a s a n n o u n c e d F r i d a y b y H o w a r d E c k s t e i n a n d H a r v e y 
T s a a c s . T5TCXMJL.Hank..c.Qrcn.aic-_ __ ~rr~77~ :r~~'^T~TT~ 
w i n trtflixe twehrc floors 
bu i ld ing . Each of the fry 
i s t s w i l l r e c e i v e h a i r 
Alber t ' s o f F i f t h 
beauty c o a r s e f r o m 
m e n . 
T w e n t y - n i n e s tudent s w e r e 
named to the Ju$r Club, which is 
an e x c l u s i v e o r g a n i z a t i o n for peo -
ple -who h a v e contr ibuted four or 
more p i n t s of blood in the s e m i -
annual b!ood drive? here. The 
n e w m e m b e r s a r e : 
Ju!e> Ba^'dan. H e n r y Brunien-
s tc in , I-arry B o c h n e r . H a r v e y 
Brown. Uerald E ^ y e s , Stuart (iii-
Coeds Sought: 
Phi Alpha Contest Opens Thursday 
m< 
T h e S w e e t h e a r t , o f P h i A l p h a , 
the A l p h a E t a c h a p t e r w h i c h 
loca ted i n t h e B a r u c h School , 
^11 be s e l e c t e d f r o m o n e o f t h e 
' eds h e r e . T h e c o n t e s t wi l l Jbe 
r<*d T h u r s d a y a n d F r i d a y f r o m 
]
- t o 2. A r r a n g e m e n t s a r e b e i n g 
m a d e t o
 * a v e o n e o r m o r e o f t h e 
how b u s i n e s s p e r s o n n e l a p p e a r -
T-r in t n e T h e a t r o n r a l l y , w h i c h 
->o t a k e s p l a c e T h u r s d a y , t o 
tart t h e c o n t e s t b y having-
'heir p i c t u r e s t a k e n . 
All e n t r a n t s w i l l h a v e the i r 
"Ktures t a k e n a t t h e e x p e n s e 
"•' Phi A l p h a . T h e p h o t o g r a p h s , 
* h i c h wi l l be t a k e n a t t h e n inth 
* ° o r b o o t h fey t h e J o n H a r v i 
Studios , wffl fee 4 ised in t h e 
n idg ing d f t h e c o n t e s t . 
The loca l S w e e t h e a r t wi l l be 
entered i n t h e N a t i o n a l S w e e t -
heart o f P h i A l p h a C o n t e s t 
which wiH b e fielTat t h e f r a t e r -
nity's n a t i o n a l c o n v e n t i o n i n 
Sheila Grenard 
the -winner wil l re-the p r i z e s 
c e i v e . t 
I m m e d i a t e l y a f t e r the p h o t o -
g r a p h s <%re pr inted t h e t w o c o -
c h a i r m e n o f t h e c o n t e s t , Char le s 
S h e s t a c k a n d E d Seebo l , w i l l 
s e l e c t five o r s i x finalists w h o 
w i n t h e n a p p e a r b e f o r e t h e e n -
Wash ington^ A n a l l - e x p e n s e p a i d t i r e c h a p t e r o f P h i A l p h a . T h e 
*^P t o Use c o n r e n t M n i s o n e o f m e m b e r s o f t h e c h a p t e r w h o w i n 
m a k e t h e final - se lec t ion of the ir 
S w e e t h e a r t are o p e n to s u g g e s -
t i ons f r o m a n y s t u d e n t s reg i s -
tered in the D a y S e s s i o n of the 
Baruch School . 
T h e S w e e t h e a r t of the Alpha 
E t a c h a p t e r o f P h i A l p h a wil l 
a p p e a r on a C o a s t - t o - C o a s t t e l e -
v i s ion show," a c c o r d i n g to the 
c h a i r m e n . S h e wi l l a l s o appear 
a t Phi A l p h a ' s Mardi Gras booth 
w h e r e s h e wi l l "br ing luck" to 
P h i A l p h a in i t s a t t e m p t to 
ra i se m o n e y for c h a r i t y . 
A s i d e f r o m t h e m a n y 
pr i ze s , t h e S w e e t h e a r t will 
ce ive a n a w a r d f r o m t h e frater -
n i t y . T h i s a w a r d wi l l be pre-
s e n t e d by t h e Grand R e g e n t of 
the c h a p t e r , I r a R u b i n . H e will 
cal l t h e w i n n e r f o r w a r d f r o m 
t h e n n a l i s t s on t h e te lev is ion 
s h o w w h e r e s h e wiU be crowned. 
P h i A l p h a cord ia l l y e x t e n d s 
a n i n v i t a t i o n t o aU c o - e d s r e g i s -
t e r e d i n g*e d a y s e s s i o n o f the 
B a r o c h S c h o o l t o e n t e r . 
S h e i l a G r e n a r d w a s l a s t y e a r ' s 
S w e e t h e a r t w i n n e r . 
. b e r t , E d m u n t i G o l d b e r g . M a r t i n 
H a n d e ] , M o r r i s H e i i i c s e r . D a v i d 
H o r n e s t a y . M y r o n J o s e p h e r . M o r -
t o n L a z a r u s . J u l i u s M a i m a n . 
J o h n M c M a n u s , D a v e M e n d e l s o h n , 
F r a n k P i c c i o n e , I » a a c R y b a , 
N o r m l l i c k e n , J o e K o b b i n o . B a x r y 
S h a p i r o . J a n e t S h e r n i c o f f . M a y e r 
,Sieg.fcI, S t a n l e y S i e g i i l , Wi*lU;i-
S r o m . M o r t o n S t e i n b e r t r . A l i e n 
S t e p n e i . B e r n a r d T a p f . S \ <i 
T r a u m a n d L e o n a r d Wei.-»s. 
T h e w i n n e r o f t h e t w o ft"** 
t i « k e t s t o a B r o a d w a y s h o w \va> 
G e r a l d E g y e s . F r e e h a m b u r g e r s 
a n d m a l t e d s w e r e g i v e n t o a l ! 
d o n o r s by t h e c a f e t e r i a . 
T h e s c i o i l f o r t h e l a r g e s t 
of* b l o o d d o n a t e d " 
bins te in and o r c h i d s f r o m H a w a i i 
t h r o u g h t h e c o u r t e s y of P u k e d 
A i r l i n e s . The . Q u e e n wi l l r e c e i v e 
a p e r m a n e n t w a v e f r o m AttMBfs, 
dance l e s s o n s f r o m Fred A s t a i r e 
Studio? and a p o i s e course f r o m 
the Barb izon Schoo l of* M o d e l i n g . 
Booth A p p l i c a t i o n s 
F r i a a y is the l a s t day t h a t 
o r g a n i z a t i o n s m a y s u b m i t t h e i r 
application** for tx*o4h» c * >he 
M S T * - O n w . A p p l i e a U n i B £tm 
o r a t L a m p o r t 
a m o u n t - i* uiu u a  w a s 
won by A l p h a Phi O m e g a , and 
the o r g a n i z a t i o n which contr ibut -
ed the l a r g e s t apaount percent-
a g e - w i s e w a s K B S '58, w i t h 
twent y-tm-o porn t s . 
— a v a i l a b l e in H21 
Housje. 
The t h e m e of the Mardi Graa , 
is " N e w York C i t y , " t h e t i t l e 
be ing " S k y l i n e . " T h e purpose o f 
the Mardi Gras is t o build ttp 
the n a m e o f the S c h o o l in f h e 
Metropo l i tan area . 
S a m m y D^ivis, Jr . , s t a r o f 
the WiH Mart in T r i o , w i l l -T«ijrn 
as -Kias^-bf the Mardi Gxma." 
At the c o n c l u s i o n o f t h e e > e -
nfng's f e s t i v i t i e s , -^he * tSkylfner* 
var i e ty s h o w , featnringf s t u -
dents and p r o f e s s i o n a l t a l e n t , -
wil l t a k e p l a c e in P a u h n e »Ed-
wards T h e a t r e . Durinjr the s B o w , 
- D a via w i l l r e c e i v e a * 'Be*ver 
A w a r d " in h o n o r o f h i s being? 
chosen "Kmt(." H e i s c u r r e n t l y 
s t a r r i n g in t h e B r o a d w a y p r o 4 a c -
tk>n. "Mr. W o n d e r f u l . " T i c k e t s 
for the Mardi G r a s a r e $1.50 p e r 
other 
re-
Former Council Prexy 
Wins Full-Tuition Scholarship 
Rdbert L. Cord, a 21-year old senior majoring1 in IVib-
lie Administration, has been'offered a full-tuition scholar-
ship to the Maxwjell School of Citizenship at Syracuse Uni-
versity. ' 
Cord, an e x - P r e s i d e n t of the 
S t u d e n t C o u n c i l ; htm exce l l ed in 
e x t r a - c u r r i e u l a r a c t i v i t i e s 
t h r o u g h o u t h i s c a r e e r a t T h e Col-
l e g e . R e w a s a m e m b e r of t h e 
Council f o r s e v e n c o n s e c u t i v e s e -
m e s t e r s t h i r i n g w h i c h t i m e h e a l s o 
s e r v e d i n - t h e - e n e c A t i v e c a p a c i t i e s 
of c o r r e s p o n d i n g " s e c r e t a r y a n d 
Tice -£res ident . -&e w a s t h e a u t h o r 
o f t h e "Cord A m e n d m e n t " t o t h e 
S C Char ter w h i c h requ ires « t u -
deatB t o s e r v e o n e -terar e u Oeuyi»' 
cil b e f o r e h o l d i n g office a s j r e j s ^ 
ident or v i c e - p r e s i d e n t . • 
A m e m b e r of S i g m a AJpha , 
Cord m a i n t a i n s a h i g h B a v e n g e . 
H e i s a l s o a m e m b e r o f t h e Young? 
R e p u b l i c a n C l u b a n d i s a s to f tens 
a id m t h e V e t e r a n s ' ^Coitm 
o A c e . . 
r. (Ml i l 1,1 I tf»~ W~UB ••-IJgf.^T r V l i ; ^ ^ ^ f t ^ y g ^ ^ l ^ ! ! . ^ j ^ . ^ , 1 ^ . : 
Page Pour T H E T» C K E R 
Bernard M. - Bftradt 
School of Business *nd Public Adminisfrorioo 
—= The City 
Dr. Gallagher has made t h e decision, 
and r ight or wrong, we know i t was not an 
easy one to make. Again, maybe we a re too 
soft-hearted, but we think it was wrong. 
At any rate , t he decision was Dr. Galla-
gher 's—we wouldn't like to have i t on our 
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Justice 
Perhaps President Gallagher's refusal to 
lift the suspension on five editors of Campus 
will "serve to set an example for future edi-
tors of college newspapers, but we don't feel 
t h a t we have to play with the lives of five 
s tudents merely to "set an example." As we 
~satd1ast week, there is no excuse for p u b - -
lishing. a newspaper rank with filth and 
l^f^ogrflprryrrmt t h e damage, unfortunate— 
Ty, hasrafready been done, and the five s t u -
'••" dents have suffered enough. 
I t is indeed hard to say where punish-
men t ends and mercy begins. Perhaps we 
a r e too soft-hearted in feeling t h a t people 
^»n ho sorry for a mistake they made and 
then be forgiven. Perhaps it is just t ha t we 
" have too much fai th in humanity in believ-
ing tha t people are basically good despite 
an occasional error. 
. The five suspended editors have suffer-
ed—they have been suspended from classes 
for two weeks, they have had their names 
smeared throughout the papers, they have 
seen the College suffer because of them, 
they have seen their parents heartbroken 
\__because of their deeds and their mistake 
will have a permanent effect on the i r 
futures. 
To keep them out of classes for the re-
maining six weeks of the semester will serve 
no purpose other than to hold up graduation 
and fur ther topment the editors and . the i r 
families. 
" These five students have put in years 
of service to City College for which they 
received no payment. Do we completely dis--
regard this because of one mistake, bad as 
it may be ? 
conscience. 
— m 
The "List" and SC 
Fr iday evening Student Council decided 
not to untable the pending resolution on 
the "At torney General 's L i s t " which was 
brought before it by the National Student 
Association Committee, and which our SC 
representat ives decided to discuss when it 
rejected an appeal of the ctyiir on whe the r 
the resolution -should be considered. Two 
weeks ago the motion was tabled and it is 
now gather ing dust ir* t he f lies. 
Once again, it is difficult to impute mo-
tives to a decision by our reps, bu t we can 
come to no other conclusion except tha t , 
for reasons unknown to us, Council does not 
wish to act on the issue. We are in favor 
of shor t Council meetings, T>ut i t does seem 
s t range t h a t on the evening t he motion was 
^abletf, our reps adjourned a t 10:80 and on 
t h e n ight they refused t o untable it, the 
rh^A^ng—adjourned a t ifc -Time, therefore. 
was not the reason for. the ^"tabling;" 
CoulcMt be possible t ha t t h e elected rep-
resentat ives of t h e Student Body a re 
afraid to speak out on an issue which af-
fects every student here? And this^resolu-
does truly affect "s tudents as stu-
dents . " The resolution condemns the placing 
of organizations on the "l is t" without pro-
per hearings. The fact t h a t no Baruch 
School organizations are on t h e Lis t does 
not preclude thfr-possibility of such an oc-
currence. 
Tha t we come into daily cqntact with 
people who may belong, on or off .campus, 
to an allegedly "subversive" organization, 
is a fact of life which we cannot escape. 
That these associations may be used against 
us in later life, is also a possibility. 
There is no doubt t h a t th is issue is 
highly controversial and there is no doubt 
t ha t there are those who disagree with 
us on it. But Student Council, a s the elected 
representat ives ofTFTe students , musTspeak 
out, positively or negatively,"on the issue. 
Individual s tudents do not have the oppor-
tun i ty to let the i r feelings be known—Stu-
dent Council not only has the opportunity, 
lout the responsibility as well. 
A M E S , I o w a ( A C P ) — 
aren' t a s m a n y peop le a c t u a l l y 
"working a s you m a y h a v e t h o u g h t . 
A t l eas t , no t a c c o r d i n g to t h i s 
s u r v e y included in the I o w a S t a t e 
D a H y j 
"The popula t ion of t h e c o u n t r y 
i s 160 mi l l ion , b u t t h e r e a r e 62 
mi l l ion o v e r 60 y e a r s of a g e , 
l e a v i n g 9 8 mi l l ion t o do t h e w o r k . 
P e o p l e u n d e r 21 to ta l 54 mi l l i on 
w h i c h l e a v e s 44 mi l l i on t o do t h e 
w o r k . 
T h e n there are 21 mi l l i on w h o 
art$ e m p l o y e d by t h e G o v e r n m e n t 
a n d t h a t l e a v e s 2 3 mi l l i on t o d o 
t h e work. T e n mi l l i on a r e n o w 
in t h e a r m e d forces , l e a v i n g 13 
mi l l ion to do t h e work . D e d u c t 
12,800,000, t h e n u m b e r in s t a t e 
and c i ty o f f i ce s , and t h a t l e a v e s 
200 thousand- t o do t h e w o r k . 
T h e r e are 126 t h o u s a n d in hosp i -
t a l s , in sane a s y l u m s and s o f o r t h 
and that l e a v e s 74 thousand peo-
p l e t o do t h e work. 
B u t 62 t h o u s a n d of t h o s e a r e 
-bums or o t h e r s w h o wil l not w o r k 
s o that l e a v e s 12 t h o u s a n d to do 
t h e work . 
N o w i t m a y i n t e r e s t y o u t o 
k n o w t h a t t h e r e are 11,998 people 
i n ja i l , s o ^€Kat l e a v e s j u s t t w o 
peop le t o do all t h e w o r k . A n d 
t h a t i s y o u - a n d m e , b r o t h e r , a n d 
I'm g e t t i n g t ired d o i n g e v e r y -
th ing b y m y s e l f . 
=> * * , 
S T O C K T O N , Calif. ( A C P ) — 
The n e x t t i m e there's; a lull i n 
the c o n v e r s a t i o n , t o s s ^in the fo l -
l owing . T h e y ' r e f r o m t h e Col le -
g i a t e Quips c o l u m n of t h e S tock-
ton Co l l ege C o l l e g i a n : 
G e t t i n g t h e baby to* s l e e p be^ 
fore m i d n i g h t i s p e r h a p s t h e 
m o s t difficult w h e n s h e i s a b o u t 
17. ' 
H e wi l l h a v e l i t t l e t o say w h o 
n e v e x ^ a l k s about h imse l f . 
T*^y*easy it i s to d o d e p e n d s 
on how \ip-d you 're t r y i n g t o d o 
it. 
* * * 
M A N H A T T A N , K a n s a s ( A C R ) 
— T h i s r a t h e r pr ickley s t o r y w a s 
included in t h e "Over the Ivy-
Line'' co lumn of the K a n s a s S t a t e 
Co l l eg ian: 
"The H i n d a h u m a n p i n c u s h -
ions h a v e n o t h i n g on o n e K a n s a s 
U n i v e r s i t y s t u d e n t . B a r b a r a 
Er ickson's r e s e a r c h p r o j e c t in -
cludes e x p e r i m e n t s w i t h s e v e r a l 
dozen a s s o r t e d m o s q u i t o e s . M o s -
qui toes g e t h u n g r y . T h e y h a v e t o 
be fed. T h e y h a p p e n t o n e e d and 
prefer human* blood. S o . . . 
" S o m e o n e h a s t o f e e d t h e m , " 
M i s s E r i c k s o n s a y s , ^ N o o n e 
w a n t s t o v o l u n t e e r , so each n i g h t 
I'm d i n n e r f o r m y p e t s . " If any-
one w o u l d l ike t o contr ibute to 
h e r b lood b a n k , h o w e v e r , she 
would b e m o r e t h a n w i l l i n g t o 
m a k e a n a p p o i n t m e n t for you 
w i t h p e t s . T h e y m i g h t en joy the 
m e n u c h a n g e . n 
On t h e l i g h t e r s ide t h i s t h o u g h t 
f r o m t h e . s a m e c o l u m n : 
" H a r d w o r k n e v e r ki l led any-" 
body y e t . . . b u t w h y t a k e the 
c h a n c e o f b e i n g t h e f i r s t v ic t im ?" 
* * * 
F O R T W O R T H , T e x , ( A C P ) — 
T h e f o l l o w i n g w e r e g a t h e r e d f r o m 
t h e S k i f f s pub l i shed a t T e x a s 
Chr i s t i an U n i v e r s i t y : 
"It i s n o t i m p r o p e r t o k i s s a 
g ir l ' s hand, b u t dec ided ly ou t o f 
p lace ." 
" A n o t h e r g r e a t d a n g e r of one -
a r m d r i v i n g i s t h a t y o u are so 
l i k e l y t o skid into a church." 
A n d t h i s n o t i c e f r o m t h e A r -
k a n s a s T r a v e l e r : " M e m b e r s of 
t h e Ozark h i k e r s cliib wi l l m e e t 
behind Old M a i n b e f o r e 1:45 S u n -
d a y f o r a tr ip / to W h i t e r iver v a l -
l ey . W e a r old c l o t h e s a n d h e a v y -
so led s h o e s f o r h i k i n g . B r i n g a u t o 
transportat ion , i f p o s s i b l e . " 
I f n o t , t h e h i k e r s w i l l j u s t 
h a v e t o wa lk? 
:
- ' 
r^«.»« 
T U ^ : T £ , 7 W 5 6 I 
J f c r V * * * * * . ^ - * * •• 
^By Richard Kwart ler ; 
I t ' s n o w a g o o d m a n y d a y s a f t e r t h e ordea l . I a p p e a r t o 
m e n d i n g w e l l , a n d I t h i n k i t can s a f e l y b e s a i d t h a t t h e wors t 
o v e r . I h a v e u n d e r g o n e and s u r v i v e d my first o p e r a t i o n . Other m-
m a y t a l k o f w a l k i n g a w a y f rom p l a n e c r a s h e s , o f e s c a p i n g fr< 
pr ison c a m p s — I c a n n o w b o a s t about m y t o n s i l l e c t o m y . M a y b e 
should w r i t e a b o o k ? 
• • • * • - * • ' 
A s s o o n as t h e c i g a r e t t e - c a n c e r c o n t r o v e r s y b r o k e I g a v e 
b u y i n g w e e d s . I d idn' t g i v e up the h a b i t ; I s t a r t e d to s m o k e OI 
( o t h e r p e o p l e s ) . I r e a s o n e d t h a t th i s w a y I could c o n t i n u e smok; 
a n d y e t r e f r a i n f r o m o v e r d o i n g it. I q u i c k l y b e c a m e k n o w n as 
**habitual b o r r o w e r " ( a e u p h e m i s m , t o be s u r e ) a n d m a n y of : 
f r i e n d s b e c a m e j u s t a w e e bi t perturbed. I m u s t h a v e b u m m e d (le 
be h o n e s t ) h u n d r e d s f r o m W a l l y N a t h a n , e d i t o r - i n - c h i e f o f T I C K F 
and l a s t C h r i s t m a n ' l b o u g h t h i m three p a c k s . I h a v e n ' t h a d a s m 
•and I don' A .-• 
hold o u t m u c h l o n g e r . " S a y W a l l y , h o w about- , 
I j u s t f in ished r e a d i n g 
S ^ m e r i £ t. - M a u g h a m ' s "T: 
S u m m i n g U p . " I t -should be : 
"quired r e a d i n g J.or e v e r y o n e , i 
o n l y fledgeling a u t h o r s . "Tr 
S u m m i n g Up** p r e s e n t s Mai;; 
h a m ' s i n n e r m o s t t h o u g h t s a lx 
h i s w o r k a n d l i f e , h i s mo>-
viyendi, i f you w i l l . O f cour-
h i s c o m m e n t s c o n c e r n i n g 
w r i t e r i n t e r e s t e d m e m o s t . J-
e x a m p l e , " F o r t h e artist" sho 
be indi f ferent t o p ra i s e 
b l a m e , s i n c e h e is concerr 
w i t h h i s work o n l y in i ts r* 
t ion t o h imse l f , and h o w it . 
f e c t s t h e publ ic i s a m a t t e r 
A C h i m p a n z e e which he is m a t e r i a l l y , 
h a p s , but not s p i r i t u a l l y , concerned. The a r t i s t p r o d u c e s for 
l iberat ion of his sou l . In t h e product ion of h i s work , t h e a u t h o r 
fulf i l led h imse l f . B u t t b a t i s n o t 4 o - say- t h a t i t h a * a n y rvalue : 
_ajaxQixe_el5e. TJke a j ^ t has^oxigh_t_releasje^ : 
c o m m u n i c a t i o n , and he a lone can j u d g e w h e t h e r t h e commun: 
t ion is v a l u a b l e to h i m . " I hear t i l y concur . I shou ld v e r y much ;•• 
to have J e r r y G r e e n b e r g , s t a r i n g a t me f r o m p a g e f ive, read "T 
S u m m i n g U p . " 
• • • 
It s e e m s t h a t a s s o o n a s s o m e t h i n g w h i c h i s d e e m e d objecti<> 
ab le by the" a u t h o r i t i e s a p p e a r s in a City C o l l e g e n e w s p a p e r evt-ri 
o n e and e v e r y t h i n g i s i m m e d i a t e l y s u s p e n d e d . C e r t a i n l y t h e CampuJ 
an U p t o w n n e w s p a p e r , shou ld not h a v e b e e n o r d e r e d t o suspt-n 
publ icat ion b e c a u s e o f i t s c o n t r o v e r s i a l A p r i l F o o l i s s u e . T h e pai 
i t se l f w a s not t o b l a m e ; no cour t o rd ers a n e w s p a p e r t o suspt-r 
pub l i ca t ion for s o m e t h i n g w h i c h i s c o n s i d e r e d l i b e l o u s ; a retractio 
and t h e p a y m e n t of m o n e y i s cons idered t h e p r o p e r p u n i s h m e n t , 
addi t ion , t o s u s p e n d t h e e d i t o r s of t h a t publ i ca t ion f r o m c l a s s e s » 
c e r t a i n l y unca l l ed f o r . W h e n o ther s t u d e n t s c o m m i t b lunder* 
e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s of a c o m p a r a b l e d e g r e e t h e y a r e 
s u s p e n d e d from c l a s s e s . W h y t h e n s t u d e n t e d i t o r s ? A m p l e chasti> 
m e n t w o u l d h a v e b e e n a c c o m p l i s h e d if t h e e d i t o r s w e r e prohibit 
f r o m w o r k i n g o n f u r t h e r e d i t i o n s of t h e p a p e r f o r t h e r e s t of tF 
. s e m e s t e r , a n d a c o m p l e t e r e t r a c t i o n w a s p r i n t e d . S u s p e n d i n g . e v . r i 
t h i n g a n d e v e r y o n e a p p e a r s t o m e t o o m u c h l i k e " s h o o t first a« 
a s k q u e s t i o n s later.** 
• • • • 
I t h i n k t h e A p r i l 5 i s s u e o f T I C K E R c a r r i e d a f a r f u n n i e r stui 
t h a n a n y t h a t a p p e a r e d i n t h e A p r i l F o o T s e d i t i o n . T h e s t o r y -
a b o u t t h e E d u c a t i o n " d e p a r t m e n t . P a r t o f i t w e n t l i k e t h i s : "A| 
m i s s i o n t o Ed^.61 f o r b u s i n e s s e d u c a t i o n s t u d e n t s c a r r i e s with 
a d m i s s i o n t o Ed 6 2 f o r t h e f o l l o w i n g s e m e s t e r ; t h e r e f o r e , n o for ml 
a p p l i c a t i o n i s n e c e s s a r y f o r E d 62. u n l e s s t h e s t u d e n t w a s admit t( 
t o E d 6 1 o n a w a i v e r . In a n y c a s e , E d 6 2 m u s t b e c o m p l e t e d beff 
E d 1 6 2 f A n y q u e s t i o n s ? A n d t h a t w a s o n l y p a r t y o f t h e s t o r y ! Yi 
know, c o n s i d e r i n g t h e s a l a r y and e v e r y t h i n g , y o u h a v e t o be pr« t{ 
-dedicated t o b a t t l e y o u r w a y t h r o u g h f o u r y e a r s o f i n s t r u c t i o n s 
lucid a s t h a t ; ' _-.
 m —\ 
• • " w 
S u n d a y , Zoo P a r a d e ( W N B T , 3 :30 -4 ) p r e s e n t e d t h e funn 
t e l e v i s i o n p r o g r a m I h a v e e v e r s e e n . It w a s e n t i t l e d " T h i s "is "Y> 
L i f e , Heini'e, the C h i m p a n z e e . " T h e s h o w c l o s e l y f o l l o w e d t h e f6 i ; 
of i t s n a m e s a k e . M a r i o P e r k i n s , t h e c u r a t o r of t h e L inco ln I' 
Zoo in C h i c a g o f r o m w h e n c e t h e p r o g r a m or ig inated , , a c t e d a s en HI 
a n d k e p t l o s i n g h i s p l a c e i n -the book w h i c h c o n t a i n e d informa* 
a b o u t H e i n i e s ' l i f e a s t h e c h i m p s c r e a m e d , j u m p e d , s t o o d o n i t s h< 
c l i m b e d u p u p o n P e r k i n ' s c h e s t e t c T h e m o s t h i l a r i o u s p a r t o f 
show; o c c u r r e d 'When* H e i r t & V i n a t e S h e b a w a s b r o u g h t o u t , and t< 
c h i m p s oe^gan ~to beafc'eacb~ 
MWtUP I Wit,I • j O f f • I I, • / • . : • • " W *m<<*!*j* 
*» «- Tv^m -
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South America 
Take it JL$M?€Mgf 
By Je rome Greenberg 
Riesel, Acid- Throwing Victim^ 
Is Baruch School Graduate 
- T '-.^S"-1 % 
By Helen Schulman 
;.t is t o be n o t e d , a n d q u i t e h a p p i l y s o i n t h e s e q u a r t e r s , t h a t a 
>iorphisis i s a p p r o a c h i n g . V ic tory , I am c o n f i d e n t — a s I have 
from t h e b e g i n n i n g — i s in the not too d i s tant fu ture . Rock *n' 
:-; on t h e w a y o u t ; t h r e e c h e e r s and equal number of hoz^anas . 
Rock V R o l l ( h e r e a f t e r t o b e referred to as Rock and Roll be-
. I p r e f e r t o w r i t e i n E n g l i s h and I have n o t h i n g in part i cu lar 
n<t the w o r d " a n d " ) i s an indescr ibable cong lomerat ion of no ise , 
r e m e m b e r - m y p h y s i c s correc t ly , sound is considered to be m a d e 
r w a v e s . If t h e s e w a v e s c o m e out in a de l iberate and recogn izab le 
r. it i s ca l l ed m u s i c ; i f it is a helter-skelter% s p o r t of a r r a n e e -
>t. it is t e r m e d n o i s e . R e p e a t for e m p h a s i s : Rock and Roll i s no i se . 
There is n o c h a r g e f o r n o i s e - i n t h e s e p a r t s , w ^ + h ^ » g h th» t y Y 
keep i n c r e a s i n g with, the z e a l o f a b i n o m i a l e x p a n s i o n . I do not 
" t o p u t - r o y r a d i o on» t o h e a r --noise-;- nor is it necegsary ^or~ m e t o 
•-it corns t n a j u k e ^ b x 1 6 Tiave my ear drums q u i v e r E i t h e r and 
<T. A n d I c e r t a i n l y r e f u s e to spend m o n e y to purchase record-
of thTs Obnoxious s o u n d . U n f o r t u n a t e l y , or f o r t u n a t e l y , depend-
pon ^rour p o i n t o f v i e w , t h e r e a r e p e o p l e who do n o t a g r e e w i th 
These p e o p l e l i s t e n t o rock and roll ( I s e e no need t o cap i ta l i z e 
title a s i f i t m e r i t e d t h e s a m e g r a m m a t i c a l handl ing as* a g e n u i n e 
>er n o u n ) . N o d o u b t t h e s e a r e the s a m e people^ w h o cons ider 
Key Sp iHane t h e g r e a t e s t p r o s e w r i t e r s ince Ches t er Gould; w e a r 
ates t s t y l e s b e c a u s e t h e y ' r e t h e la te s t s t y l e s ; th ink ful l -blooded 
ns a r e u n - A m e r i c a n ; and drink vani l la milk. (Don ' t g e t m e 
:-K- lo t s of f i n e , u p s t a n d i n g , c lear t h i n k i n g people drink vani l la 
%—most o f t h e m a r e b a b i e s and soon o u t g r o w the habi t . ) 
Probably o n e o f t h e bolder rock and roll e n t h u s i a s t s , the ones 
:H the m o t o r c y c l e j a c k e t s and the res t of the c inemascop ic at-
ibutes o f j u v e n i l e d e l i n q u e n t s w a i t i n g t o g r o w u p and m a k e the 
l eagues , w i l l a s k : O.K. buddy, but did you e v e r l i s ten t o a rock 
i.i roll t u n e , h u h ? Y e s . 
To cont inue* -it. ^ . m a y ^ - m u s i c w i l l l i v e o n :far a f t e r t i n s m e n a c e 
"»arth-, s a n i t y mnti a u d i t o r y s e n s e ( n o t e t o rock and roll e n t h u s i a s t s ; -
a t t er p h r a s e r e f e r s t o t h e f a c u l t y of hear ing . Y o u know, the ears 
: that k i n d of" s t u f f ) h a s p a s s e d . 
S o m e o f y o u h a v e p r e m a t u r e l y a s s u m e d that I do not l ike popular 
| j - ic . T h i s i s n o t t h e c a s e a t a l l . I l ike s o m e popular mus i c and I 
like o t h e r s . B u t , l e t u s r e m e m b e r th i s , m u s i c is no t n o i s e and that 
Imx i s . B e s i d e s , I a l w a y s a s s o c i a t e rock and roll w i t h g r u b b y p izza 
Jure. . - - - - -
Before e n d i n g t h i s w e e k ' s d iatr ibe , there i s st i l l a n o t h e r related 
•M I shou ld l i k e t o discuss^—to w i t , danc ing . 
For the^ m o s t part* I h a v e r e g a r d e d d a n c i n g a s a n e n j o y a b l e 
>rm of r e l a x a t i o n . H o w e v e r , t h e a d v e n t o f cer ta in i m p o r t a t i o n s from 
nin A m e r i c a h a v e d e s t r o y e d m y tranqui l i ty and t h r e a t e n e d my 
urity. I d o n o t r e f e r t o t h e rumba , t h e t a n g o (a very beaut i fu l 
inee) n o r e v e n t h e s a m b a , a n d I h a v e n o t h i n g but p leasant n o s t a l g i a 
the c o n g a . B u t a t t h a t point , I s ever re la t ions w i t h our S o u t h 
terican f r i e n d s a n d s a y h a n g our f o r e i g n pol icy . -
For m a n y y e a r s n o w , I h a v e had a s e c r e t hope -that w e would 
i.eday s t a r t a s m a l l , t r i v i a l , n n i m p o r t a n t w a r w i t h S o u t h A m e r i c a . 
"s would m a k e t h e e x e c u t i o n of L a t i n A m e r i c a n d a n c e s u n - A m e r -
;in. Y o u could p r o b a b l y be t h r o w n in jai l for t reason j u s t f o r 
'•ing t h e C h a - C h a - C h a i n t h e a d v e n t o f s u c h a w a r . But afcis and 
:uk, w h a t w i t h t h e o v e r t h r o w o f J u a n Peron and t h e cont inued 
"sperity o f the U n i t e d F r u i t C o m p a n y , it looks a s if m y l i t t l e hope 
..; vapor ize . 
I h a v e f o u g h t c o u r a g e o u s l y a g a i n s t t h e idea of l earn ing any of 
">e d a n c e s b e c a u s e n o s o o n e r d o 1 m a s t e r their in tr i cac ie s w h e n , 
inch t o m y c h a g r i n , t h e y a r e no t the r a g e any more . T h e C a s t l e 
•>Ik. the B l a c k B o t t o m , t h e peabody . . . w h e r e are they n o w ? A n y -
Mv, t o b o r r o w a t i r e d e x p r e s s i o n , "I h a v e t w o left f e e t " and n e i t h e r 
u of t h e m i s g o o d f o r d a n c i n g .
 v 
But s o c i e t y d e m a n d s . . . and I obey . One- two , o n e - t w o - t h r e e ; 
- t w o , o n e - t w o - t h r e e ( t o a c c o m p a n i m e n t o f t w o p ieces o f wood 
m g s t r u c k t o g e t h e r i n a f a s h i o n r e m i n i s c e n t o f the c a v e - m a n d a y s ) . 
. . * .* • 
Say, mo. aritfroera -*tf*"2tet weejds column yet. Come on ffirls% that 
marmot- b+^repoatocL ayo»a»~~r —•—.---
aftor. *Y« ° u ^seV I a b ? r w n t e r f o r t h e New York Daiiy Mirror, who on April 5, o n e h b u r 
rat?««, ir • e d ^ broadcast condemning racketeering: in the Internat ional Union of Ope-
rating Engineers had a bottle of acid hurled across his face, is a gradua te of The City Cot. 
Riesel at tended classes in the Evening Session a t the Baruch School and graduat^df 
^ in June 1940. Dur ing l u a 
Student For 22 Years 
Donates Camera to Lex 
By Helene Rachmel 
Lexicon's photographer^ will soon be flashing a new 
speed graphic press camera donated to the organization 
by Larry Meinwald — a twenty-two year student at the 
Baruch School, now graduat ing this semester. 
While a real es ta te major, nothing has deterred him 
from his goal for an educa-
tion and a degree. He is al-
ready in the real es ta te field 
and is owner and operator of 
several hotels in New York: 
Qity. His business associates 
have~ commended -ari^ r44i^ 
eule ^k*- sehool^versus-btrsi-
ness schedule. His. wife and 
children, Linda and Barbara, 
have encouraged him to pur-
sue an education. 
Meinwald h a s found the stu-
dent s here t o be both s h a r p c o m -
Retition and a " F o u n t a i n of 
Youth ." H e h a s donated th i s $250 
camera t o Lex i con in recojmit ion 
for all t h a t this in s t i tu t ion and 
its s tudent s have m e a n t to him 
over the y e a r s . 
H e a d v o c a t e s tha t co l l ege s tu-
dent s should a p p r e c i a t e and- take 
inteerst in al! the ir courses . H*' 
m 
time a t the College, 
was-an active member of 
Reporter, t he Evening . 
sion newspaper. 
Rie«el s a y s t h a t he b e l i e v e * 
denunc ia t ion of c o n v i c t e d 
t i o n i s t s in the union had p r o v o k e d 
the a t t a c k , w h i c h t o o k p l a c e JB&t 
as he e m e r g e d f r o m Lindy ' s H$a~ 
luuiar . t . A <IencJvr black-hairfcdL 
m;tn in a w h i t e arrd b lue hllltbeT 
jacket s tepped out o f a d o o r w a y 
and t h r e w the s c a r i n g HqpxUt tit 
Rieisei's face. T h e a s s a i l a n t t f i en 
wa lked ca lmly a w a y in t h e d l i e c * 
4 i » n o f E i g h t h 
-tempt w a s m a d e t o s t o p h i m . 
-Th-*»— labor — v* 
"XTrrtrS r>f 
—.-*-. 
3t 
' . • • < * . • 
Larry Meinwald 
said, "in later l i f e , w e wil l rea l ize 
the s i gn i f i cance and i m p o r t a n c e 
of all h u m a n r e l a t i o n s h i p s ami the 
subject m a t t e r which w e are now 
a s s i m i l a t i n g . " 
At f o r t y - t w o w h a t J> hi- next 
s t e p ? — Law School . 
Ed Department Secretary 
•P resent a\ G e r m a n Fa 11 
it was the day of the German surrender—May 7. 1945. 
Over in Rheims Headquarters , where the te rms of the sur-
render were being negotiated, was Joyce B. Weiss, secretary 
for the Department of Education at the Baruch School. 
Mrs. Weiss, then a member of the WAC, had to remain in 
the guest house until discussion was over*! Guards were sit-
uated all over the building to make sure no one would leave. 
N o w t h a t Mrs . W e i s s is able •— 
to look back to her e x p e r i e n c e s , 
she r e g r e t s no t h a v i n g kept a 
diary^—particularly o f t h i s even t , 
w h e n she w a s a c t u a l l y •witness-
i n g h i s tory in t h e m a k i n g . 
Mrs . W e i s s w a s w i t h t h e W A C 
from March 1943 t o D e c e m b e r 1, 
1945. S h e r e c e i v e d h e r bas ic 
t ra in ing in D e s M o i n e s , Iowa. 
A f t e r th i s s h e w e n t t o Fort 
B r a g g , N o r t h Carol ina f o r nine 
m o n t h s w h e r e s h e w o r k e d a s 
secretary t o a n officer w i t h the~ 
mi l i tary i n t e l l i g e n c e w h o w a s in 
c h a r g e of a c a m p a i g n f o r s a f e -
g u a r d i n g m i l i t a r y i n f o r m a t i o n ; 
( i t w a s cal led t h e Zipthe l ip 
C a m p a i g n ) . 
One d a y , w h e n M r s . W e i s s w a s 
a t F o r t Orgrlethorpe, G e o r g i a , t h e 
W A C S in h e r c a m p w e r e to ld t h a t 
a v e r y i m p o r t a n t p e r s o n w a s c o m -
i n g to s e e t h e m — n a t u r a l l y , 
e v e r y t h i n g had t o j b e i m m e d i a t e -
ly put i n t o t i p - t o p s h a p e . T h e 
W A C S t h e n l ined up a n d t h e 
band w a s ready . T h e i m p o r t a n t 
official w a s g o i n g -to w a l k d o w n 
t h e l ine i n f r o n t of t h e m s l o w l y 
t o t h e r h y t h m of s l o w w a l t z 
mus ic . Mrs . W e i s s s a w h i s s t a r s 
g l e a m i n g b r i g h t l y — i t w a s none 
o t h e r t h a n G e n e r a l G e o r g e C. 
Marshall . . T h r o u g h s o m e error , 
t h e W A C band d idn ' t k n o w w h a t 
m u s i c to p l a y . ^ a o w e v e r , f t beganr 
p l a y i n g - a r a s i c . t o - a r a t h e r - q u i c k s 
t e m p o . General Marshal l found 
h i m s e l f w a l k i n g d o w n the l ine at 
a f a s t pace t o the . beat o f the 
mus ic ins tead of m a r c h i n g s l o w -
ly a s he w a s s u p p o s e d to . 
hreatentn^r l e t t e r * a n d 
:<ht>j.<- cail> .n the f o u r t e e n 
that f'e ha>* been 
'.'onim-.misTs and r a c k e t e e r s i n 
iabor's ranks. H o w e v e r , b e a l w a y s 
t r e a t e d such t h r e a t a s t h e 
of" • " c r a n i o ^ and btis 
h*» de terred f rom h i s a n t i 
a c t i v i t i e s . 
H o s p i t a l i z e d 
R i e s e ! is n o w in S t . 
H o s p i t a l , 7 Hast 71 S t r e e t , 
s i r ians have been d o i n g al l 
pos s ib ly can to s a v e h i s s i g h t . 
T'nited S t a t e s A t t o r n e y fttuTW^ 
\Vi:iiam< cal led the a c i d - t h r o w -
ing a "'black e f f o r t to I n t i m i d a t e 
w i t n e s s e s " in his m o n t h - o i d i n -
vcsf .jration into im:ustr.:al r a c k e t s 
:s'. ihv Metropo l i tan a r e a . Rie*el» 
w h o s e co lumn, a p p e a r s in .198 
Mirror, has a l r e a d y ^ iveh t h e 
-Justice D e p a r t m e n t " i m p o r t a w t 
i n f o r m a t i o n " on g a n g s t e r m e t h o d s 
in t h e t ruck ing and g a r m e n t i n -
d u s t r i e s . 
T h e full f a c i l i t i e s of t h e F B t 
the Po l ice D e p a r t m e n t a n d D i s -
trict A t t o r n e y s F r a n k H o £ a n ' 0 
of f ice , were mobi l i z ed t o s e e k 
out the a s s a i l a n t , w h o s e identi ty/ 
stil l r e m a i n s a m y s t e r y . 
— J « 
l I T T i l M A N O N CAMPOS b y Wck ftibfoe 
mmsm^mm^m^^m 
- - - • « . 
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""Big - Brother" applications 
axe now avai lable in ©21. An 
entering class of a lmost five 
hundred is expected next 
Alpha * h i O v e n - F o r -Silk 
Screen oSerriee contact John 
Nigri or Jack Ross . 
-Dance' Friday Vox Lounge C at 
1. Refreahments^will be served. 
Alpha • rtti Omega <• Booslvit ,— 
Student Theater Ticket Service 
Thursday at 12 in the Elbow 
Lounge. 
Boal i ide — Applications for 
teams competing in the Boat-
ride Softball tournament a r e 
now available in 921. For fur-
^ther infomiatioxi, contact Hal 
Daitch. 
Boosters — Pledge Project 
Salajni .Contest was won by 
Dave Golipsky, Alfred Anastasi , 
Elaine Knecht and Jay Zebrow-
sk.i The correct weight w a s 4 
lbs. 11% ozs. Mentally Retarded 
Children received $12. 
Class trf~^8 __TClass Council 
meeting Friday in 1220 a t 2:30. 
Free—tickets £o the April 22 - Ed 
Sullivan Show rehearsal will be 
distributed. 
Society—Dr. Elliot 
~Zupnick will speak on the topic, 
T h e Function of Theory in 
Economics," Thursday at 12:15^ 
in 1012. 
Hillel Israel Independence 
Service Society 
Plans N e w Club 
Sigma Alpha, as one of its 
main projects in past years, has 
given service to the community 
organizations in the vicinity of 
the_Baruch School. Taking boys. 
- from the -Madison- Sq»are-^oy& 
Club to the circus has been one 
of the many services that has 
strengthened good will toward 
the School in the neighborhood. 
Interest in this program by 
many students has made Sigma 
Alpha feel -that a Community 
Service Club should be formed 
so that.; »H - students could join 
in the program. A committee 
has been set up to make this 
proposed organization a reality. 
Co-chairmen of the commit-
tee, Sey*t»our Berger and Bar-
bara Leventer, will ikold a meet-
ing Thursday at 12:30 in 501. 
At this time the feasibility of a 
separate organization will be
 v 
discussed. All clubs, house plans, 
fraternities and class councils 
-have been -asked to send one or 
more represetnative to the meet-
ing. 
^W/oVWAw 
F A V - t K I l E . . . 
of City College Student* 
NATHAN'S 
DELICATESSEN 
and 
RESTAURANT 
MODERATE PRICES 
- ^peir-KH 12 P.M. 
* T „ N. Y. 
-Bay Celebxation Thursday a t 
noon a t 144 E a s t 2 4 Street . Hillel 
Spring Fever Dance Saturday at 
8:30. 25 cents to members^ $1 t o 
non-members a t Lamport House. 
Psychology Society—Meeting * 
Thursday at 12:15 in 603. Dr. 
E. Arluck will speak on future 
trends of psychology. ^ 
term and the B i g Brother 
Committee needs a s many stu-
dents- a s possible to be "Big 
Brothers and Sisters ." 
Fred B l a n k and Doreen 
Spiegel, co-chairmen of the 
B | g Brother Committee, re-
/ruested that al l p a s t "Big 
Brothers and Sisters" apply. 
BROOKLYN 
M . - M i , tft 
SdeeefioooJ Institution 
DAY AND 
UMt VEM ediinte Clngaen 
<wTR(MH 
[NG 
Further tn /ormetwa • 
from*h*O0bc&ofth* 
375 KARL ST., S'KLYN \m N.Y. 
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THE N E W BEL AIR SPORT SEDAN with Jo<fy fey fitter—on* of 20 frhky rww Cftevrofcr modmh. 
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More People Drive 
Ctwvroiets Than Any 
Other Car— 
ib*1"'-
n anybody's pulse, the way 
this powerful new Chevrolet takes to the highway! 
When you feel that big bore V8 come alive, and your heart ekips a -• 
beat, chalk it up to Chevrolet's zestful, let's-go-places spirit, with A 
horsepower ranging up to 225. This is the car, you know, that teek " 
top honors in the NASCAR Daytona Beach time trials. Chevy won * 
both the acceleration and flying mile contests for popular-priced cars 
—and both in record-breakmg time! Come on in and hear what your 
heart has to say about Chevrolet. Why not make it soon? 
AW-C0IID1TWWN6-TEMPERATURES MADE TO 0R0ER-AT MEW LOW COST. fcET US DE^OKSTJWTEJ 
See Yo ur Chevrolet Decile? 
•-s-e-sc-*- A-sr;..—-•—j« 
Uy. Apkl 17^956 T H E T I C K E R 
Ifiow long ya.' in for?'* 
\Them c r e e p y - c o p s - t e l l s 
o/« Mistake* 
By Ralph Sobovlnsky 
Terriers Capture Ti t les 
Beat Mau Mau, 2 8 - 2 1 
In the only game played Thuisday in Hansen Hall the"— 
' ^ 
m e f o r t h e r e s t o f 
M:*n, what*d ya- d o ? K i l l the pres ident ' s 
|N ah. I waa-«a> e d i t o r o n a 
aoatetnin* d i r t y i n *kT 
mon mac*. S t o p puttm* m y l e g . I axed y o u 
:1 question.** 
[I'm not Idddhm*. I waa~ o n t h i s h e r e n e w s p a p e r . 
\« m. m a t t e r a T r a c r , I w a s o n e o f t h e ed i tors ." 
ISO t h a t V w i y * f h e r s t i c k a y a m j a i l ? M a n , 
.ust*ve ran -Hie- p i c t u r e o f a naked g ir l or 
:hin\ H u h ? 
-ah. I t w a s n o t h i n g Like tha t . I printed a 
in bad t a s t e a n d I u s e d a couple of d i r t y 
: n i t , • - ' . . - • - - . 
•<•> what happens t h e n ? " 
lUell then, them creepy cops come and they 
re clinkers on me." 
\van, didn't y a g e t j t r i a l ? " 
rial? Boy, t h a t ' s a J a u g h . The t h i n g J i a p -
Q fast, the n e x t th ing I knew, I was in stir. 
verybody that F m a real immoral, distateful 
ter. I go crawl ing o n my knees and tick 
/ 
»nes toes and teH them how sorry I am. Sure, 
* that i t w a s a stupid thing to write about 
was really sorry about the whole me&s. So, 
U«lv goes ahead and accepts m y apology^* 
how come they didn't let ya g o ? H u h ? " 
^y tells me tha t they got to set a precedent." 
U who?" 
t know, they wanta make sure that nobody 
ever does somethm* like that again. A s if throw-
ing me in ja i l ia gonna* make any difference t w o 
years after the whole thing happened.** 
"Couldn't they just have easily thrown ya offa 
the newspaper and maybe given ya a fine or some-
t h i n g Wouldn't that have been enough? This 
way that you're in the brink, even if you ge t a 
parole and they let you off, you'll never be able 
to get a good job or nothing and people will look 
at ya as if you were scum or somethin'.1' 
"Ah, what could I do? That's a democracy for 
you. That judge. He's a man of high ideals and 
principles but when it comes to practicing them, 
he's all wet . I had no trial, no jury, he was the 
only guy deciding my case. He said that he had 
to make sure that this sort of thing never happen? 
again. So I had to be the fal l guy. Fhad to be the 
martyr for guys who will "never even know that 
this thing ever happened. I was in line for a pro-
motion, a better job-w4th-. more pay. I was jusct 
beginning—to c o m e into nry own. You see that. 
^JYon make one mistalfp nnH pyprynnfi re-nvembers-
thaI_:SH the KOCH? thmgs-thaF you did . . . every-
body forgets about. They jusr remember that you 
~made'thaT one mistake. Oh well, that's water wnier 
Terriers breezed by Mau Mau *o, 28-21, to become cham-
pions of the junior class in the semi-annual Intra-Mural 
Board basketball tournament. 
Led b y J e r r y B e c k e r a n d J a c k T7±^. 
Perm, w h o scored 1 5 a n d 8 p o i n t s 
re spec t ive ly , t h e Terr i er s s h o t 
ahead t o a 15-4 h a l f t i m e l e a d 
and e a s i l y h e l d o n t o t h e e n d . 
T h e semi - f ina l round w i l l b e 
p layed T h u r s d a y in t h e s u r t h 
f loor g y m and w i l l f e a t u r e t h e 
Red's L a s t C h a n c e , tike s e n i o r 
c h a m p s , a g a i n s t t h e T e r r i e r s . I n 
t h e o t h e r h a l f o f - t h e t w i n b i l l , t h e 
s o p h o m o r e t i t l i s t s , H e n d e r s o n *58. 
w i l l b a t t l e i t o n * w i t h t h e f r o s h 
c h a m p s , the B i n e D e v i l s . B o b 
Brenner and S y P a s s m a n , I M B ' s 
a c e r e f e r e e s , -w iH- d r a w a s s i g n -
m e n t s in t h e s e m i - f i n a l s . 
By d int o f W a l t Ke l l ey ' s s t r o n g 
p i t ch ing p e r f o r m a n c e t h e N e w -
rhan Club pasted E l l i o t '58, 13 -2 , 
in the in tramura l so f tba l l t o u r n a -
ment 'aif the E a s t . .River D r i v e 
Basebail... 
(Continued front t*»ge Sy> 
Al .DiBernardok 
and Pete Troia. each nnr icQ Ljfrnyn 
innings of good ball agaihvfc ^P*?* 
Lions. DiBeimardo go t tne~rwfiEr*i 
John Ryan and Raool NacdaeHeb ' 
paced the Beaver 
t w o hits apiece, 
sparkled fn t h e field. 
By the w a y . how k>n$r are the bridge now. . 
you in f o r ? " 
"Fm in for five to ten years. The old bird 
couldn't make up trtjf~mind.** 
"What'd you do?" '"" 
" / shot two pni(s !>t a ftf/ht in a har. a>'Oti.<r 
guy, I Cttt kis fare open with a brokrn >>e* r bntih . 
/ hit an o-r /a//:/ / . . . . " 
diamonds. Thursday. 
5Tax SeEtsk"y blasted a three-
run homer 7 to lead Phi Epsilon 
Pi to a come-from-behind victory 
over Wilde Masen, 6-5. His blast 
came in the—thfrd inning when 
his team was on the lower part 
of a 5-3 score. 
In the only other softbaH con-
test, Saxe '59 won via forfeit. 
when Brett '59 failed to show up. 
C O T AS" K M 
M&jrinlcy .tb 3 1 • 
M o n r u n t If 5 1 1 
T«ll in«er rf 3 1 0 
Rymn l b 4 2 2 
C W O M A O 4 0 V 
N A T i no vie ft nt 4 1 2 
LaricfaSb 4 0 O 
B r i n o * t c f ^ 3 1 
Ch«^-k p 0 0 0 
b> Kivcra i _ 0 A- .-
T r m a p 1 0 1 
S 34 I M 
I. . Satt.-J 
Columbia 
CC NY 
3 4 
for Difterrvardo in 
for Check m tike 6 t h . 
0»0 ©01 0 1 2 - - S ! • * 
402 000 O l x - 7 S Z 
•CL"-"* 
10 to 8 
v a n t a g e 
t h e f.cld 
Theatroii Presents 
Dedtb of a Salesman 
ckers Mow On General Sale, 9th Floor Booth 
Nat'l V r U r a n s Publicat ion can u s e 
stod^nta on ficM work. Assist cir-
culation roanacrr: Fall or jmrt t imr. 
Demonstratrd Profit $2 to $7 hr. 
$1 hr. -euarantc«-d while l M r n i n c 
A M I > in person 
Publishers Verified Scrr i e* Co. 
in St . , N*w Tork City 
PHI LAMBDA DELTA 
Proudly Announces 
the Engagement 
of 
Barry Lesser . 
to 
Mildred We»ss 
n n M s . . . 
(Continued from Page 8) 
taken by the College's Mel Drim-
mer and Harvey Rothstein. 
J h c Queens men scored all 
trfree victories in the singles corr.-
petition. McCarthy. JerT>T Juris 
and Dave Fankushen defeated 
Drimmer. Walter Ritter and Roth-
stein^ 
Playing with only four regu-
lars" and employing the services 
or two managers, the College's 
tennis team won al* tmt one o>f i t s 
matches with Manhattan College, 
Saturday, a t tne Fleet Club. 
Jong, Woodier* Drimmer, Hit -
ter and Roy Fleiachman took t h e 
singles matches. Gil Levitt, the 
team manager, lost h i s s ing les 
hut teamed o p wi th 
t he Beavers took ad-
of ragged Columbia in 
to jrain the decision. 
City employed three pitchers, 
rdo,- Ron Check and 
Pete Troia, each of "whom work-
ed three innings. LhBernanjni^ 
the starter, was credited wit^k 
thf triumph. 
Warren Smith, a sophomore 
\»f -.-kancler. opened for t h e 
Lions and was charged 'with tha* 
>etback. 
Columbia, -which committed 
four errors* picked op s ingle 
runs in the second, s ixth and 
eighth and added t w o more i n 
the ninth. Charley Grace paced 
the Lions* a t tack w i t h t l r r v e -
safeties . Columbia left 
men on base. 
1 
>^-
' 1 ' 
« * • 
EARN MONEY 
D U R I N G Y O U R 
S U M M E R V A C A T I O N 
ATTBITtOrt: STUDENTS, TEACHERS, 
- - - LIBRARIANS & 
THEATRON RALLY 
Broadway Stars 
- COMEDY SKITS — SONGS — DANCES 
Thursday, Apr i l 19, 12:30 P.M., PET 
i mini MI 
raps, 
in 9-1, 
baa 
Applications 
of Athletic. 
sentat ives , inctadtoff 
a vice president and 
tary, will "he 
beginning to; 
town, students 
Anyone interested nmat 
matriculated s tudent ai 
• Barnch School and* muat 
a t least a C 
apphcee, upon, 
petit ion from the Stodens L i f e 
office, mus t seewre 76 s igna-
tures and m u s t retnrn tbo ap-
plication on Apri l 27. 
0 U will enjoy the drama of 
lorkimr in the pleasant dtfieea 
oar clients i n the- Fashion, 
Ivertismg, Radio, TV, Travel, 
|ank and Finance Fields. Work 
iil days o r weeks- of your choice 
iring your Summer Vacation. 
> are not an employment agency 
i d yon pay -ae tmm. Yen- af saply 
r^rk for us at onr clients*, offices^ 
>rated thranghont N . Y . C 
Ton Rates Paid. 
SCHOOL STAFF 
WE have a good temporary 
job for you during your Va-
cation Time if you" are neat 
and accurate . . . and if yen 
can do any one of these: type 
about 60 WPM; or take dicta-
t i o n at approximate ly 190 
WPM; or skillfully operate any 
business, machine or switch-
board. 
FGISTER NOW! AS it takes is one iotervtew of your convenience. Coll Mrs. CUtK and tefl yew Wends to cod, toe. 
„ , TEMPORARIES INC. • W O . 4-0038 
N . Y . C or 3 9 CorHondt St., N. V. C. 
Sweetheart of Phi Alpha' 
CONTEST 
i- i . 
r * § ^ 
• 7 
THURSDAY & FRIDAY, APRIL 19 fir 20 
Free "Photos 
by JON HARVI STUDIOS 
W I L L BE TAKEN 12-2 — 9*H FLOOR BOOTH 
v-4 
\Wf*m\\ >i> i r - r -n r j - IT-
^ikl-^ 
wdi«W««WB MtfM»J«*»Jw -—-rn-Ttgr 
~*£S:-
-• .^_-. . iU*i«!*s-' i i t 
^^mmmmm^m^^^^sr^m 
••<• '-».. - = £ * = £ . - . , . « — • * - -JJ^A^^:— w 7=r^c 
SPORTS SPORTS 
aOMHEBBaSOBaB^E?-
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City 98 Base 
Stickmen Romp Over Adelphi, 9-i 
By Danny Siege! 
Scoring two runs in-the seventh inning, the City College Baseball team 
rallied to defeat Brooklyn College, 6-5, in the Beavers opening game of the 
Metropolitan Collegiate Baseball Conference, Saturday. 
Previously, the Lavender nine lost to Fordham University, 6-1, and 
opened the season by defeating Columbia ^University, 7-4, in non-ieagne 
t l l t S . : : 
After spotting- the boys from 
Flatbush a run in the third, the 
Beavers-took command with four 
unearned tallies in the fourth. 
After two were out , Johnie Ryan 
w a s given an intentional pass. 
Vince Ciccone promptly hit the 
first pitch—for-
Nacinovich filled the bases when 
A l Werner, the Kingsman's ace 
burler, struck him with a fast 
outside throw. A walk was then 
issued to Ted Brimat forcing: in 
|:'!;;;i''!r!:':;• 
Beaverized 
CCNY A B R H Brooklyn 
Gremacy If 4 0 9 Sisco ss 
Lucich 2b 4 1 1 Grossman 3b 
1>il imrer 4 1 1 ' Kdf e c f 
Ryan l b 2 1 0 S&ladino l b 
Ciccone c 0 1 3 Mazola if 
"Nacinovich es 4 1 1 Wrijcht rf 
B r i m a t cf 2 1 0 Putrlu>i 2b 
R i v e r * 3b 4 Q 2 Giustizia c 
Troia p- 2 0 0 I W e r n e r p 
DLBernardcvp 1 0 0 Farkouh p 
C O T Y 
Brooklyn 
1^::^'. 
JLB R H 
3 1 1 
4 0 I 
5 0 0 
4 0 0 
5 0 1 
3 2 1 
3 1 1 
4 1 2 
3 0 0 
1 0 i 
6 h So 5 7 
0 0 0 4 0 0 2 0 0 6 }< 2 
0 0 1 1 0 3 0 0 0—5 7 2* 
a run and evening- the count at 
2-2. 
Fred Rivera, Beaver infielder, 
then Crashed a single to center 
field, scoring Ciccone and Naci-
novich. Four wide pitches to Pete 
Troia filled the bases again and 
another run was pushed across 
when Bill Gramacy walked. Tony 
Lucich ended the fray by strik-
ing: out. 
Brooklyn tallied once in the 
fourth on a walk, a passed ball 
and two sacrifices, in the sixth, 
they, put together three passes, a 
sacrifice and a single to pull 
ahead of the Lavender, 5-4. 
The Beavers clinched the win 
in the seventh. They opened the 
inning with singles by Lacich 
and Andy Tellinger. A passed • 
ball enabled them both to ad-
vance one base. Ryan then sacri-
ficed and the scoreboard read 
m5-5. Ciccone then singled to hring 
in Tellinger with the deciding run. 
: Al DiBernardo held the Kings-
men scoreless for the fast three 
Coach LaPlace 
innings, saving the victory for 
Troia, who pitched the fir^st six 
frays for City. Al Werner was 
credited with the loss. 
Jack McQuade, a Fordham 
University junior. registered 
seventeen strikeuots, Thursday, 
at Coffey Field, the Bronx, as 
he pitched _the Rams to a 6-1 
triumph over the Beavers. 
All the victors* runs were un-
earned as the Lavender made 
seven errors. 
The strikeout total was be-
lieved to be a record for a Ram 
pitcher. Jack- Coffey. Fordham 
coach for -more than thirty years, 
could not recall any hurler in 
his charge striking out that 
many batters. 
The Beavers were held by Mc-
Quade to four hits. He walked 
one barter and hit one with a 
pitched ball. 
The Rams picked up five runs 
in the eighth frame on a walk, 
three errors and singles by 
Gene Caiafa and Joe Perinachio. 
Scoring six of its runs within 
the first three innings, the Beav-
ers began their season Wednesday 
by .defeating Columbia, 7-5, at 
Baker Field. 
(Continued on Page 7) 
Sid Levy, a downtown junior, 
and Bill Lewis, an uptown junior, 
we re _ chosen cp-captains_ of_ the 
1956-57 City College basketball 
team. 
~^LeVy? HT B^~ c€Hteif,~^t€6 the 
Beavers in scoring during the last 
campaign with a 15-po+nt aver -
age. Lewis was the fourth high-
est scorer on the team. 
"To me, it's a great honor, 
said Levy, "because I never play 
ed in high school. I'm glad the 
boys had the confidence in me. 
I know Bill feels the same way 
I do." 
The announcement was made 
at a recent basketball dinner. 
The City College lacrosse team came from a 2-0 deficit late in the tl 
period to triumph over Adelphi, 9-3, Saturday
 v at the la t ter^ home cqu; 
With a few scarce minutes remaining in the first period, Merrit t Ne-
at tackman for the Beavers, attacked the Adelphi nets for two quick g 
to knotrthe score, 2-2,r3±_±he emr of the quarter. 
Les Wiger opened and cl-
the scoring: for both team 
the second period, enabling 
Beavers to walk off the fie!.-: 
half-time with a not so cozy. 
Coach Miller 
LaPlace Enters Second 
as Baseball Coach 
Dr. John LaPlace, who entered his second year as 
coach of the City College baseball team,, is no newcomer to 
Lavenxier ranks He played for -the-varsity 
coached the freshman team in 1949. 
Dr. LaPlace enrolled at City 
Clinch Win 
— I n the third period, the~Bea • 
reaHy broke the frame wide t>; 
s cor ing . s ix goals and blank: 
the Adelphi squad. - Wiger, -
along with N e s i n led the Be., 
attack with two goa l s ap -
scored his second of the a?• 
noon early in the third p< 
to start the ball rolling £or < 
The other Beaver st ickmen • 
contributed to the six-_ 
splurge -were: Ronald Bose, 
chael Volpe, Harvey Lap; 
Stan Spiel man, and Marty D o , ; 
ty . 
Leonard Fagen, a 19-year 
City College junior "who "piay< 
attack position on . the lacr 
squad, injured h i s l eg early 
the contest and i t is- believed * 
he will be lost for the remair. 
of the season. 
Beaver Raqueteers Defeat 
Queens and Manhattan 
The City College tennis team 
swished by its first t w o games 
in fine form, gaining a 6-3 win 
over Queens College and down-
ing Manhattan College, 8-1. 
Last Wednesday, at the Fleet 
Tennis Club, in the Bronx, the 
Beavers, paced by captain Allan 
Jong , played the - Knights* - ra-
queteers even in the singles, 3-3, 
but took all three doubles match-
es to record their first victory 
^f the season. 
I In the singles, -Jong played, in 
the number two posit ion and 
beat Eric Bermen by scores of 
6-0, and 6-2. In doubles, he 
teamed with Mel Drimmer and 
stopped Bill McCarthy and Sid 
Ganzer, 6-3, 6-4. 
The number one spot for 
Lavender was filled by Guy Fer-
rara who defeated Ronald Stutz, 
63-, 3-6, 6-2.- He then combined 
with rookie Dick Woodley to take 
the doubles match, 6-3, 6-4, from 
the Quens team of Stutz and 
Berman. 
The final doubles match w a s 
(Continued on P a g e 7) 
in 1940 and competed in fresh-
man football and baseball. He 
entered the Air Corps in 1942 
and returned to City College 
in 1946 to resume his varsity 
career. 
Named All-Met 
He batted over .300 that year 
as a shortstop and was named 
to the All-Metropolitan squad. 
In his three year varsity career 
.he batted over .300 each year 
and once went over the .400 
mark. 
The Beaver baseball coach en-
rolled in Columbia University in 
his senior year and was grad-
uated with a degree in Health 
Education. He also holds the 
MA and PhD degrees from 
Columbia. He played pro Ball 
for the Chicago White Sox and 
Philadelphia Philly farm clubs 
in the same league as Robin 
Roberts, Don Newcombe and Joe 
Collins. 
Returns to City 
Dr., LaPlace returned to CCNY 
in 1948 as a physical education 
instructor and has been- here 
ever since. In 1949, as freshman 
coaeh, h e helped develop such 
Beaver stars as pitchers War-
ren Neuberger and Neal Deoul, 
catcher Jim Lund and outfielder 
Jack Meiser. Neuberger went on 
to be named an All-American in 
1953 .and led the Beavers to 
their first Metropolitan: Cham-
pionship. 
3£et W^eafjne 
Standings 
Teams 
St. John's 
CCNY 
NYU 
Hofstra 
Brooklyn 
Manhattan 
Wagner 
w 
2 
x 
1 
1 
0 
0 
0 
n 
0 
6 
0 
1 
1 
1 
2 
2=1 
The victory g ives the Be:^ 
stickmen a 2-1 record so far 
season. The Beavers defeated 
Alumni team t w o weeks ago 
lost to N e w Hampshire in tr 
opener. The Adelphi record is r 
0-3. 
Last season^- ~under the din 
t ion of Coach Leon " C h i e f Ml 
ler, the st ickmen compiled a 
record. "Their only losses came 
the hands of Rutgers and 
Army "B" team.-
Beaver VcUsittes~Se4~Sight\ 
For Busy Week of Actio 
It will be a busy week for the City College varsity at 
letic program as all four spring- semester teams^—basebaj 
lacrosse, tennis and track, set their sights for action. 
Tomorrow, a t Manhattan Col- • 
lege, the Beaver baseball team 
will travel up to Manhattan 
College to take on the Jaspers 
in a Metropolitan Conference 
meet. Last season, in two Con-
ference games against the Man-
hattan nine, City dropped both 
contests by scores of 8-5 and 
4-3. 
In another Met League en-
counter, the Lavender will play 
host to Hofstra College; Satur-
day, at Babe Ruth Field, "the 
Bronx. 'The Beavers a l so played 
two games with the Dutchmen 
last year but had a l i t t le better 
luck with them than with the 
Jaspers. In the two g a m e s that 
were played with Hofstra , the 
Beavers won the first, 5-3, but 
los t the second, 7-^ 5. 
Saturday, the City A l l e g e -
lacrosse team will travel up 
Massachusetts for a g a m e v. 
Stevens Tech. The stickn 
under coach Leon "Chief" Mi 
defeated Stevens by an 11-6 sc 
laSr^TSeason. 
The tennis team, b y far, 
see the most action th is w< 
Tomorrow, the raqueteers 
travel to Brooklyn College to 
whether they can rejp^at 
year's victory over the Kir 
men*-Last year t h e Brooklyn:{ 
succumbed to the Beavers, 7--
Thursday and Saturday, 
netmen meet Long Island Uni> 
s i ty and N e w York University, 
spectively, a t the Beavers ' hon 
courts, the F lee t Swim and Te 
nos Club, 150' Street and Gera 
Avenue, in the- Bronx. 
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